

































































































　　　ａ. 钥匙　摆　 带/♯咚/♯亨　抽斗里，　　我　拨　　　　偌　 驮。
　　　　 鍵　　　置く　　da/doŋ/haŋ　　　引き出し−中　1SG　〜てあげる　　2SG　取る  S → 鍵　H　
　　　　 ［鍵は引き出しの中に置いてある。私が取ってあげよう］
　　　ｂ. 钥匙　摆　 ♯带/咚/♯亨　抽斗里，　　偌　己　　 驮。





























































　　　部　 车   停    带/♯咚/♯亨　公司里。 会社　　　




　　　咖啡豆　　安     带/♯咚/♯亨　冰箱里。 台所 　　　

















　　　部　 车   停    ♯带/咚/♯亨　公司里。 家　　会社　




　　　咖啡豆　  安     ♯带/咚/♯亨　 冰箱里。             台所　 　　













　　　钥匙　摆   ♯带/♯咚/亨  公司里。 会社　













　　　铅笔　　 囥   带/♯咚/♯亨  抽斗里，　 庭　　
　　　鉛筆　　　　隠す　da/doŋ/haŋ　　　引き出し−中　  SH　鉛筆　消しゴム 　テープ　
　　　橡皮　　 囥   ♯带/咚/♯亨  盝子里，
　　　消しゴム　　隠す　da/doŋ/haŋ　　　小箱−中























　　　ａ. 钥匙　摆　 带/♯咚/♯亨　抽斗里，　　我　拨　　　　偌　 驮。
　　　　 鍵　　　置く　　da/doŋ/haŋ　　　引き出し−中　 1SG　〜てあげる　　2SG　取る  S → 鍵　H　
　　　　 ［鍵は引き出しの中に置いてある。私が取ってあげよう］
　　　ｂ. 钥匙　摆　 ♯带/咚/♯亨　抽斗里，　　偌　己　　 驮。

















　　　ａ. 资料　存　　  带/♯咚/♯亨　电脑里,　　 我　 发　 拨　　　  偌。
　　　　 資料　　保存する　da/doŋ/haŋ　　  パソコン−中　 1SG　送る　〜てあげる　2SG S→資料　　H　
　　　　 ［資料はパソコンに保存しているので、私が送ってあげる］           
　　　ｂ. 资料　存　　  带/♯咚/♯亨　电脑里,　　 偌　 己　　来　 拷贝。

































　　　ａ. 哎呀，　 茶叶　摆　♯带/♯咚/亨　餐桌高头，　弗　 驮。 家　
　　　　 しまった　お茶　  置く　da/doŋ/haŋ　　 テーブル−上　NEG　取る S 　H 　お茶　
　　　　 我　信卯　回转去　　　驮。
　　　　 1SG　今　　  帰る-回る-行く　取る  
　　　 　 ［しまった。お茶をテーブルの上に置いたまま、持ってくるのを忘れた。私は今家に
帰って取りに行く］
　　　ｂ. 茶叶　摆 　♯带/咚/♯亨　餐桌高头，   家　




















　　　ａ. 钥匙　摆　 带/♯咚/♯亨　抽斗里，   　我  拨      　偌   驮。        
　　　　　鍵　　  置く　 da/doŋ/haŋ 　　引き出し−中　 1SG   〜てあげる　 2SG     取る S→鍵　H　
　　　　 ［鍵は引き出しの中に置いてある。私が取ってあげよう］
　　　ｂ. 钥匙　摆　 ♯带/咚/♯亨　抽斗里，   　偌   己     驮。                           
















































　　　偌　好端端 个   　眠床   弗  　睏，  睏 　带/♯咚/♯亨　地下  呶。
　　　2SG　良い　　 PART　ベッド　NEG　寝る　寝る　da/doŋ/haŋ　　   床　　　SFP S→H 　
　　　［ちゃんとベッドがあるのに、床に寝転んでいるとは］
　（24） （刑事Sが望遠鏡で容疑者の行動を監視しながら、隣にいる刑事Hに言う）
　　　部   车  停　　带/♯咚/♯亨   7-11沿里,  
車
　　　
　　　CLF　車     停める   da/doŋ/haŋ     　  セブンイレブン−隣






























　　　部　 车  停    ＊带/咚/♯亨  何里？ 駐車場　　　　











　　　靠      伊   会   　  躲　  ＊带/♯咚/亨　何里  哩？










　　　ａ. 偌  爿  店   开  ＊带/♯咚/亨  几楼里？    Xデパート
　　　　 2SG   CLF  店      開く    da/doŋ/haŋ　   何階−中 S   H     　店？　
　　　 　 ［あなたの店は何階にあるの？］
　　　ｂ. 偌  爿  店   开  ＊带/咚/♯亨  几楼里？                    Xデパート
　　　　 2SG   CLF  店      開く    da/doŋ/haŋ　   何階−中 S   H     　店？　
　　　　 我  呆歇  到  偌  店里  去  咖啡　　吃　杯　 来。
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